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APRESENTAÇÃO
Em seu vigésimo terceiro número, os Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) contam 
com autores das regiões Sul e Sudeste do Brasil, além da Nordeste, os quais trouxeram provocações 
necessárias à academia nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis e Direito. Portanto, 
é com grande satisfação que apresentamos os artigos publicados neste número.
A qualidade foi tema de estudo de dois artigos da Área de Administração. O primeiro, de 
autoria de Maykon Thiago Ramos Silva e Andréa Cardoso Ventura, da Universidade Federal da Bahia, 
propõe um modelo de análise para avaliar a percepção em relação à eficácia da Educação a Distância 
(EaD) para uma democratização do ensino com qualidade, tendo em vista que essa modalidade de 
ensino se consolida no contexto atual. O segundo, intitulado “Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: Um Instrumento Gerencial da Saúde”, procura mostrar 
o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 
como um instrumento de qualificação, cujo propósito é conhecer o acesso e a qualidade da atenção 
básica oferecida à população usuária dos serviços públicos de saúde, além de formar uma cultura de 
avaliação com base na análise de indicadores. Desse modo, por meio de uma pesquisa bibliográfica 
e da análise de dados integrantes do banco de dados do PMAQ-AB, disponibilizados no Portal da 
Saúde, Rose Miranda da Silva e Lourival Batista de Oliveira Júnior, da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (MG), analisaram o incentivo financeiro destinado ao investimento no Programa e os resultados 
alcançados no Brasil, em Minas Gerais e em Juiz de Fora (MG). O terceiro artigo dessa área, ainda na 
esfera pública, e de autoria da uesbiana Luana Lima Bittencourt Silva, “Discurso versus prática das 
políticas públicas de habitação: um estudo no Condomínio Popular Parque Morada Real, em Belo 
Campo-BA”, analisou a questão da exclusão socioeconômica em programas públicos de habitação. 
Tratando de uma preocupação contemporânea, o artigo de Aline Rocha Santana, Marisa Oliveira 
Santos e Maria Celia F. Neves, intitulado “Das paredes de concreto à frágil relação de emprego: o 
custo da movimentação de mão de obra na construção civil em uma empresa de Vitória da Conquista, 
na Bahia”, analisou os custos decorrentes da rotatividade de pessoal em uma empresa do ramo da 
construção civil, em Vitória da Conquista.
O primeiro artigo da Área de Ciências Econômicas, “Desenvolvimento rural dos municípios 
da Região Integrada Petrolina (PE) – Juazeiro (BA)”, de autoria de Renato Junior de Lima e Eliane 
Pinheiro de Sousa, da Universidade Regional do Cariri, no Ceará, em face da relevância do Polo 
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), propõe mensurar o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) dos 
municípios dessa região, aferindo o Índice de População (IPOP), o Índice de Bem-Estar Social (IBES), 
o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) e o Índice de Meio Ambiente (IMA). De um extremo 
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geográfico a outro, o segundo artigo dessa área estudou uma realidade do sul do país, ao contrário 
do primeiro, que se deteve em um estudo do nordeste brasileiro. Em “A contribuição da Cooperativa 
de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (COOPAN) para o desenvolvimento local em Nova 
Santa Rita (RS)”, Wagner Luiz Santos dos Santos e Angélica Massuquetti, autores do Vale do Rio 
dos Sinos, Rio Grande do Sul, analisaram a contribuição da Cooperativa de Produção Agropecuária 
Nova Santa Rita (COOPAN) para o desenvolvimento local em Nova Santa Rita (RS). “Aglomerações 
e concentração da atividade econômica na Bahia: um estudo da indústria coureiro-calçadista para o 
período 2010-2014”, ao discutir a industrialização baiana e, especificamente, a indústria de calçados 
e couro, utilizou a metodologia de elaboração de coeficientes de Gini Locacionais (GL) para 
identificar e delimitar geograficamente municípios baianos com especialização produtiva e o seu 
grau de concentração. Os resultados encontrados pelos economistas Hugo Clapton Nogueira, Iago 
Fernandes Botelho e Silva e Rondinaldo Silva das Almas concluem que os municípios de Itapetinga 
(Região Sudoeste da Bahia), Santo Estevão, Ipirá e Ruy Barbosa estão em posição de destaque no 
cenário estadual. Partindo da Teoria da Escolha Pública (TEP) e desenvolvendo um estudo local, 
Roberto Paulo M. Lopes, Ivo Costa Novaes e Jonathan Izaías Vieira Lopes, da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, em “Esforço fiscal e ônus político nas cidades médias: o desempenho do 
Município de Vitória da Conquista na arrecadação do IPTU”, analisaram o desempenho municipal 
na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), considerando seu potencial e o 
esforço fiscal do governo local.
A área de Ciências Contábeis foi contemplada com dois artigos. Tendo em vista o destaque 
dado à contabilidade aplicada em clubes de futebol, diante da consolidação do esporte como uma 
área de negócio, o trabalho “A Contabilidade aplicada em clubes de futebol, com ênfase em ativos 
intangíveis: estudo a partir de publicações em periódicos de Ciências Contábeis ranqueados pela 
CAPES, no período de 2007 a 2015”, de autoria de Oscar Nogueira Araújo e Flávio José Dantas 
da Silva, ambos da comunidade uesbiana, tomou como base os periódicos de Ciências Contábeis, 
ranqueados pela CAPES, no período de 2007 a 2015, que estudaram a contabilidade aplicada em 
clubes de futebol, com ênfase na classificação dos atletas como ativos intangíveis. Os resultados 
revelaram a ausência de publicação sobre contabilidade gerencial em clubes de futebol. A pesquisa 
bibliográfica realizada pelos professores Alexssandro Campanha, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, e Robinson Moreira Tenório, da Universidade Federal da Bahia, em “A educação 
fiscal e suas implicações quanto ao exercício da cidadania e a melhoria qualitativa da vida em 
sociedade”, identificou as principais características da educação fiscal como política pública e suas 
propostas de incentivo ao exercício da cidadania. Com isso, o artigo provoca o leitor a pensar a 
educação fiscal para além do tributo e do controle social.
Por fim, a Área de Direito apresenta o artigo da professora Maria Soledade Soares Cruzes, da 
Universidade Estadual da Bahia, em “Justiça, Cordel e democracia: uma análise da democratização 
do acesso à justiça à luz da Literatura nordestina de Cordel”, que resgata a literatura de cordel, 
tão difundida no nordeste brasileiro, e, por intermédio de uma pesquisa bibliográfica, analisa a 
democratização do acesso à justiça no Brasil à luz de tal literatura. O segundo artigo da área, intitulado 
“Novo Princípio da Eficiência Processual nas demandas individuais do Direito à saúde”, de autoria 
de Marta Cristina Nunes Almeida e Jônatas Scheibe Meira, da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, analisa as implicações da eficiência processual à luz do Novo Código de Processo Civil, 
especificamente com relação à dinamização dos institutos e mecanismos processuais aplicados 
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aos processos que resguardam o direito à saúde, com o escopo de garantir o postulado da máxima 
efetividade dos direitos fundamentais. 
Para finalizar, aqui fica nossa gratidão à equipe dos CCSA, que se entrega de corpo e alma ao 
árduo trabalho de organização deste periódico. Sem vocês, o resultado não seria o mesmo, nem seria 
tão brilhante. Também fica nossa gratidão aos autores que confiaram seus estudos a esta revista, aos 
avaliadores, que se empenharam para construção de mais um número, diante de tantas dificuldades, 
às Edições UESB, pela responsabilidade e comprometimento com a produção de conhecimento, e, 
por fim, agradecemos a comunidade acadêmica por mais esta edição e desejamos a todos uma boa 
leitura. E que venha o número 24!
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